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Een uitzonderlijke erfgenaam
De verdeling van de nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III en een consequentie  
daarvan: Pruisisch heerlijk gezag in Hooge en Lage Zwaluwe, 1702-1754
1	 	De	wens	van	de	Nassaus	en	de	Oranjes	om	hun	complex	van	goederen	in	de	toe-
komst	als	een	geheel	te	doen	voortbestaan	leidde	soms	tot	fideï-commissaire	be-
palingen	die	op	gespannen	voet	stonden	met	die	van	hun	voorgangers.
2	 	Frederik	II	van	Pruisen	was	niet	alleen	een	groot	staatsman,	maar	ook	een	bege-
nadigd	musicus	en	componist.
3	 	De	gevolgen	van	de	St.	Elisabethsvloed	uit	het	begin	van	de	vijftiende	eeuw	leid-
den	nog	in	de	achttiende	eeuw	tot	conflicten.
4	 	Het	was	onaannemelijk	dat	een	buitenlandse	soeverein	als	leenman	trouw	zou	
zweren	aan	een	overheid	–	dus	leenheer	–	van	een	andere	soevereine	staat.
5	 	Het	onderhoud	door	de	burgerlijke	gemeenten	van	oude	kerktorens	wordt	door	
menigeen	gemakshalve	maar	niet	terecht	gezien	als	een	gewoonte.	In	de	regel	be-
rust	de	eigendom	en	dus	de	onderhoudsplicht	nog	steeds	bij	de	lokale	overheid.
6	 	Buitenlandse	archieven	kunnen	een	schat	aan	informatie	bevatten	voor	regionaal	
en	lokaal	Nederlands	historisch	onderzoek.
7	 	Het	via	internet	toegankelijk	maken	van	genealogische	bronnen	door	archiefin-
stellingen	heeft	geleid	tot	een	verminderde	toegankelijkheid	van	andere	histori-
sche	bronnen.
8	 	Het	gebruikmaken	van	gegevens	uit	kronieken	zonder	die	te	verifiëren	aan	de	
hand	van	authentieke	bronnen	kan	leiden	tot	een	opstapeling	van	foutieve	ge-
schiedbeelden.
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9	 	De	pro-deowerkzaamheden	van	de	emeritus	hoogleraar	en	zijn	externe	promo-
vendus	betekenen	dubbele	winst	voor	de	universiteit.
10	 	De	Sovjetcomponist	Dmitri	Sostakovic	werd	het	slachtoffer	van	zijn	eigen	popu-
lariteit.
11	 	Het	op	een	klein	gebied	concentreren	van	chemische	fabrieken	of	kerncentrales	
kan	leiden	tot	oncontroleerbare	rampen.
12	 	Het	reizen	met	de	Nederlandse	Spoorwegen	betekent	soms	lang	wachten	en	rei-
zen	met	een	volle	blaas.
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